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ABSTRAK 
 
Puji Astuti Saidah, 2019 : Pengaruh Corporate Social Responsibility, Karakteristik 
Eksekutif, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran 
Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan 
dan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh CSR, Karakteristik Eksekutif, dan 
Pertumbuhan Penjualan yang di moderasi oleh Ukuran Perusahaan terhadap 
Penghindaran Pajak.  
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan dan 
pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 44 perusahaan yang terpilih menggunakan 
metode purposive sampling. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif. Teknik 
analisis data menggunakan uji koefisien regresi secara parsial atau uji statistik t. 
Penelitian ini menunjukan bahwa Karakteristik Eksekutif berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak, CSR dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif terhadap 
Penghindaran Pajak. Selain itu, variabel pemoderasi yang digunakan peneliti yaitu 
Ukuran Perusahaan dapat memperkuat pengaruh antara CSR dan Pertumbuhan 
Penjualan, tetapi memperlemah pengaruh antara Karakteristik Eksekutif terhadap 
Penghindaran Pajak. 
Kata Kunci : Penghindaran Pajak, Corporate Social Responsibility, Karakteristik 
Eksekutif, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan.
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ABSTRACT 
 
Puji Astuti Saidah, 2019 : The Effect of Corporate Social Responsibility, Character 
Executive, and Sales Growth on Tax Avoidance with Companies  Size as a Moderating 
Variable (Study on Mining and Agricultural Companies Listed on Indonesia Stock 
Exchange Period 2014-2017). Faculty of Economics, Jakarta State University. 2019. 
The purpose of this study aims to examine the effect of CSR, Character Executive, and 
Sales Growth moderated by the Companies Size on Tax Avoidance.  
The samples used in this study were Mining and Agricultural Companies Listed on 
Indonesia Stock Exchange Period 2014-2017. The sample used in this study were 44 
companies selected using purposive sampling method. The type of research used is 
quantitative. Data analysis techniques used partial regression coefficient test or 
statistical test t. The results of the t test in this study indicate that Character Executive 
positive influenced on tax avoidance, CSR and Sales Growth negatively influenced  on 
tax avoidance. The Moderating variable used by researchers of companies size, can 
strengthen the influence between CSR and Sales Growth, but weaken the influence 
between Character Executiveon Tax Avoidance. 
Key Word : Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility, Character Executive, 
Sales Growth, Companies Size.
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